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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2003
'  ´. ¨. ÌŁıàØºåíŒî, Ý. À. ˙àìîâ, æîæòàâºåíŁå, 2003
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ âîæòîŒîâåäåíŁÿ
Ñ î æ ò à â Ł ò å º Ł  ´. ¨. ÌŁıàØºåíŒî, Ý. À. ˙àìîâ
ˇðîªðàììà Œóðæà «¨æòîðŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ» æîæòàâºåíà â æîîò-
âåòæòâŁŁ æ òðåÆîâàíŁÿìŁ (ôåäåðàºüíßØ Œîìïîíåíò) Œ îÆÿçàòåºüíîìó ìŁ-
íŁìóìó æîäåðæàíŁÿ Ł óðîâíþ ïîäªîòîâŒŁ äŁïºîìŁðîâàííîªî æïåöŁàºŁæ-
òà ïî öŁŒºó «˛ÆøåïðîôåææŁîíàºüíßå äŁæöŁïºŁíß» ªîæóäàðæòâåííîªî
îÆðàçîâàòåºüíîªî æòàíäàðòà âßæłåªî ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆðàçîâàíŁÿ ïî
æïåöŁàºüíîæòŁ «¨æòîðŁÿ».
I. ˛—ˆÀ˝¨˙ÀÖ¨˛˝˝˛-Ì¯Ò˛˜¨×¯Ñ˚¨É —À˙˜¯¸
˛æíîâíîØ öåºüþ ó÷åÆíîªî Œóðæà «¨æòîðŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìßæ-
ºŁ» ÿâºÿåòæÿ îæâîåíŁå ÆóäóøŁìŁ ŁæòîðŁŒàìŁ ŒîìïºåŒæà çíàíŁØ
î âîçíŁŒíîâåíŁŁ, æòàíîâºåíŁŁ Ł ðàçâŁòŁŁ ŁäåØ î çàŒîíîìåðíîæ-
òÿı ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, ïðŁíöŁïàı ŁæòîðŁ÷åæŒîªî Łææºåäî-
âàíŁÿ, ìåæòå ŁæòîðŁŒà â ïðîöåææå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ.
˚ îæíîâíßì çàäà÷àì ó÷åÆíîªî Œóðæà «¨æòîðŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
ìßæºŁ» îòíîæÿòæÿ:
 Łçó÷åíŁå îæíîâíßı òåîðŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà;
 Łçó÷åíŁå ýâîºþöŁŁ ýòŁı òåîðŁØ;
 Łçó÷åíŁå ôàŒòîðîâ, âºŁÿþøŁı íà ðàçâŁòŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
ìßæºŁ.
Ìåæòî Œóðæà â æŁæòåìå ªóìàíŁòàðíîªî çíàíŁÿ. ˇðîôåææŁî-
íàºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü ŁæòîðŁŒà, Æåçóæºîâíî, ïðåäïîºàªàåò íàºŁ-
÷Łå ŒîìïºåŒæà çíàíŁØ ïî ŁæòîðŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ. ¨æòîðŁŒ
íå ìîæåò îÆîæíîâàííî ôîðìŁðîâàòü ìåòîäîºîªŁþ æîÆæòâåííîªî Łæ-
æºåäîâàíŁÿ Æåç çíàíŁÿ ðàçâŁòŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ. ó˚ðæ òåæíî
æâÿçàí æ òàŒŁìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ, ŒàŒ ôŁºîæîôŁÿ, æîöŁîºîªŁÿ, Œóºü-
òóðîºîªŁÿ, ïîºŁòîºîªŁÿ, ŁæòîðŁÿ ïîºŁòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàâîâßı ó÷å-
íŁØ, ŁæòîðŁÿ äðåâíåªî ìŁðà, ŁæòîðŁÿ æðåäíŁı âåŒîâ, íîâàÿ Ł íî-
âåØłàÿ ŁæòîðŁÿ çàðóÆåæíßı æòðàí Ł äð.
ÒðåÆîâàíŁÿ Œ óðîâíþ îæâîåíŁÿ æîäåðæàíŁÿ Œóðæà. Ñòóäåíò,
îæâîŁâłŁØ ó÷åÆíßØ Œóðæ «¨æòîðŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ», äîºæåí
çíàòü:
 æîäåðæàíŁå îæíîâíßı ŒîíöåïöŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà;
 æóøíîæòü îæíîâíßı äŁæŒóææŁØ ïî îæíîâíßì âîïðîæàì Łçó-
÷åíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà;
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5Ñòóäåíò äîºæåí óìåòü:
 ðàæŒðßâàòü îæíîâíîå æîäåðæàíŁå íàïðàâºåíŁØ Ł îòäåºüíßı
ŒîíöåïöŁØ â æôåðå òåîðŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà;
 ŒºàææŁôŁöŁðîâàòü Ł îöåíŁâàòü ŒîíöåïöŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ïðîöåææà æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Łı ïðŁíàäºåæíîæòŁ Œ îæíîâíßì íàïðàâ-
ºåíŁÿì â æôåðå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ;
 àíàºŁçŁðîâàòü òåîðŁŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà Łæıîäÿ Łç
îïðåäåºåíŁÿ ôàŒòîðîâ, âºŁÿþøŁı íà ðàçâŁòŁå ŁæòîðŁŁ ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒîØ ìßæºŁ.
¸åŒöŁîííßå çàíÿòŁÿ  36 ÷, æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ íåò. ˙à÷åò
(1-Ø æåìåæòð). ÝŒçàìåí (2-Ø æåìåæòð).
II. Ñ˛˜¯—˘À˝¨¯ ˚Ó—ÑÀ
Òåìà 1. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìßæºü àíòŁ÷íîØ ýïîıŁ (2 ÷)
åˆðîäîò. ˙àŒîí «ìîØðß». —îºü Æîªîâ â ŁæòîðŁŁ. ÑïåöŁôŁŒà ªå-
ðîäîòîâæŒîªî ïîâåæòâîâàíŁÿ. —îºü ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðåäàíŁÿ â Łæ-
òîðŁŁ åˆðîäîòà.
ÔóŒŁäŁä. «ˇðàªìàòŁ÷åæŒàÿ ŁæòîðŁîªðàôŁÿ». ÌîòŁâß, îïðåäå-
ºÿþøŁå äåÿòåºüíîæòü ºþäåØ. ˛òíîłåíŁå Œ óæòíîØ òðàäŁöŁŁ. Òðå-
ÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå Œ ŁæòîðŁŒó. ˙íà÷åíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íà-
óŒŁ äºÿ îÆøåæòâà.
ˇîºŁÆŁØ. ´æåîÆøàÿ ŁæòîðŁÿ. ¨äåÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî Œðóªîâîðîòà.
Øåæòü æòàäŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. —îºü æóäüÆß â ŁæòîðŁŁ.
ÀðŁæòîòåºü Ł ˇºàòîí. ¨ı ó÷åíŁÿ î ïðîŁæıîæäåíŁŁ ªîæóäàð-
æòâà. Ôîðìß ªîæóäàðæòâà, Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒà Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ Łı
æìåíß.
ˇºóòàðı. Öåºü åªî íàó÷íîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÔàŒòîðß ŁæòîðŁ÷åæ-
Œîªî ïðîöåææà â ðàÆîòàı ˇºóòàðıà.
Òåìà 2. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìßæºü ïåðŁîäà ÑðåäíåâåŒîâüÿ (2 ÷)
ÀâªóæòŁí. ˇðŁíöŁïß ıðŁæòŁàíæŒîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ. ´æåìŁð-
íàÿ ŁæòîðŁÿ ŒàŒ ÆîðüÆà «äâóı ªðàäîâ». Ñóøíîæòü «äâóı ªðàäîâ».
ˇðŁ÷Łíß âîçâßłåíŁÿ —Łìà. ˛òíîłåíŁå ÀâªóæòŁíà Œ ªîæóäàðæòâó.
ÕðîíŁæòß ïåðŁîäà ðàííåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ ( ˆðŁªîðŁØ ÒóðæŒŁØ,
¨æŁäîð ÑåâŁºüæŒŁØ, `åäà ˇî÷òåííßØ, ˛òòîí ÔðåØçŁíªåíæŒŁØ).
Ñıåìà ÷åòßðåı ìîíàðıŁØ. ˆóªî Łç ÔºåðŁ Ł åªî ŒîíöåïöŁÿ łåæòŁ
ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ýïîı. ¨îàıŁì ÔºîðæŒŁØ Ł åªî ŒîíöåïöŁÿ òðåı æòà-
äŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà.
Òåìà 3. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìßæºü ïåðŁîäà ´îçðîæäåíŁÿ (4 ÷)
¸îðåíöî ´àººà. ˛æíîâß ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ŒðŁòŁŒŁ.
¸åîíàðäî `ðóíŁ. ˇðåäæòàâºåíŁÿ `ðóíŁ î òðóäå ŁæòîðŁŒà. ˇðŁ-
÷Łíß æìåíß ôîðì ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíà-
ºŁç ôîðì ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ.
ÔºàâŁî `üîíäî. —àææóæäåíŁÿ î ïðŁ÷Łíàı ïàäåíŁÿ ˜ðåâíåªî
—Łìà. ÑðàâíŁòåºüíßØ àíàºŁç ôîðì ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ.
˝ŁŒŒîºî ÌàŒŁàâåººŁ. ÌàŒŁàâåººŁ î ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäå.
ÑðàâíåíŁå ðåæïóÆºŁŒŁ Ł ìîíàðıŁŁ. ˆºàâíßØ ôàŒòîð, îÆåæïå÷Łâà-
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þøŁØ äâŁæåíŁå ŁæòîðŁŁ. ˚îíöåïöŁÿ öŁŒºŁ÷åæŒîØ æìåíß ôîðì
ªîæóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ.
Ôðàí÷åæŒî ˆâŁ÷÷àðäŁíŁ. —îºü íàðîäà â ŁæòîðŁŁ. ˛ÆœÿæíåíŁå
ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ.
Ôðàí÷åæŒî ˇàòðŁöŁ. ˜âå çàäà÷Ł ŁæòîðŁŒà. ˇðàâŁºà ŒðŁòŁŒŁ
Łæòî÷íŁŒîâ.
˘àí `îäåí. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ ŁæòîðŁŁ. ˙àðîæäåíŁå ªîæóäàðæòâ
Ł Łı òŁïß. ´æåìŁðíàÿ Ł ÷àæòíàÿ ŁæòîðŁŁ. ˜îæòîŁíæòâà ŁæòîðŁŁ
ŒàŒ íàóŒŁ. ˇðàâŁºà ŒðŁòŁŒŁ Łæòî÷íŁŒîâ. ˛òÆîð æâŁäåòåºüæòâ.
Òåìà 4. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìßæºü ïåðŁîäà ˇðîæâåøåíŁÿ (6 ÷)
¸îðä `îºŁíªÆðîŒ. ˙íà÷åíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ äºÿ îÆøåæòâà.
ˇðàâŁºà ŒðŁòŁŒŁ Łæòî÷íŁŒîâ. `îºŁíªÆðîŒ î çàŒîíîìåðíîæòÿı æìå-
íß ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïåðŁîäîâ.
¨æòîðŁÿ â «ÝíöŁŒºîïåäŁŁ» ôðàíöóçæŒŁı ïðîæâåòŁòåºåØ. ˚ºàæ-
æŁôŁŒàöŁÿ ôàŒòîâ. ˇîíÿòŁå äîæòîâåðíîæòŁ.
Ô. Ì. ´îºüòåð. ˇðåäìåò Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ˚ºàæ-
æŁôŁŒàöŁÿ îÆºàæòåØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ. ˇðàâŁºà ŒðŁòŁŒŁ Łæ-
òî÷íŁŒà. ˛òíîłåíŁå Œ óæòíîØ òðàäŁöŁŁ.
Ø. ¸. ÌîíòåæŒüå. ˇîíÿòŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî çàŒîíà. Ôîðìß ªî-
æóäàðæòâåííîØ âºàæòŁ, Łı ıàðàŒòåðŁæòŁŒà. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ Łı æìå-
íß. —îºü ðàçºŁ÷íßı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ â æŁçíŁ ªîæóäàðæòâ.
˘.-˘. —óææî. ˇðîŁæıîæäåíŁå ªîæóäàðæòâà. ´Łäß ªîæóäàðæòâ.
ÔàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà ðàçâŁòŁå ªîæóäàðæòâ.
¨. .ˆ åˆðäåð. ´çªºÿäß åˆðäåðà íà çàŒîíîìåðíîæòŁ çàðîæäåíŁÿ
Ł ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß. åˆðäåð î çàŒîíîìåðíîæòÿı ðàçâŁòŁÿ îÆøå-
æòâà.
˜æ. ´ŁŒî. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ ïîæòóïàòåºüíîå äâŁæåíŁå íàöŁØ. ÒðŁ
ôîðìß îÆøåæòâ Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ Łı æìåíß.
˘. À. ˚îíäîðæå. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ ïðîäóŒò ðàçóìà. ˜åæÿòü ýïîı
â ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ´çªºÿäß ˚îíäîðæå íà çàðîæäåíŁå Ł ðàç-
âŁòŁå ªîæóäàðæòâà Ł îÆøåæòâà.
Òåìà 5. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìßæºü ïåðŁîäà ðîìàíòŁçìà (6 ÷)
˛. ÒüåððŁ. ˙àâîåâàíŁå ŒàŒ îæíîâàíŁå ŁæòîðŁŁ ªîæóäàðæòâà.
Ìåòîä âæŁâàíŁÿ. ÒåîðŁÿ ŒºàææîâîØ ÆîðüÆß. —îºü ìîíàðıŁŁ Ł
òðåòüåªî æîæºîâŁÿ â ŁæòîðŁŁ ÔðàíöŁŁ.
Ô. ˆŁçî. ˜âå æŁºß, ÆîðþøŁåæÿ â ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ. ÒðåÆîâà-
íŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå Œ ŁæòîðŁŒó. ÑâîåîÆðàçŁå åâðîïåØæŒîØ öŁâŁ-
ºŁçàöŁŁ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ôàŒòîâ. ÔàŒòîðß, îïðåäåºÿþøŁå ôîðìó
ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ó÷ðåæäåíŁØ.
¸. ôîí —àíŒå. ´çªºÿäß —àíŒå íà îòÆîð Łæòî÷íŁŒîâ. Ìåòîä Łæ-
òîðŁ÷åæŒîØ ŒðŁòŁŒŁ. ˙àäà÷Ł ŁæòîðŁŒà. ˇðîÆºåìà îöåíî÷íßı æóæ-
äåíŁØ. —îºü `îªà â ŁæòîðŁŁ. —àíŒå îÆ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ýïîıàı.
.ˆ ´. Ô. åˆªåºü. ¨æòîðŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłŁåæÿ ôîðìß ŁæòîðŁî-
ªðàôŁŁ. Ñóøíîæòü âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ. ¯å ªåîªðàôŁ÷åæŒàÿ íàïðàâ-
ºåííîæòü. ÒðŁ ôàçß âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ æìåíß
ýòŁı ôàç. «˝àðîäíßØ äóı» Ł åªî çíà÷åíŁå â ŁæòîðŁŁ. Ñìßæº âæåìŁð-
íîØ ŁæòîðŁŁ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ íàðîäîâ. —àææóæäåíŁÿ î çíà÷åíŁŁ
ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ â æŁçíŁ îÆøåæòâà. —îºü ºŁ÷íîæòŁ â ŁæòîðŁŁ.
Ò. ˝. ðˆàíîâæŒŁØ. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ ŁæòîðŁŁ íàðîäîâ. —àææóæäå-
íŁÿ î íàöŁîíàºüíîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ. ÒåîðŁÿ ïåðåıîäíßı ýïîı.
ÑîöŁàºüíàÿ ôóíŒöŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ˇîíÿòŁå «íàðîä».
Òåìà 6. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìßæºü ïåðŁîäà ïîçŁòŁâŁçìà (6 ÷)
˛. ˚îíò. ÒðŁ æòàäŁŁ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ˇîçŁòŁâŁæòæŒîå
ïîíŁìàíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî çàŒîíà. ˝àïðàâºåííîæòü ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ðàçâŁòŁÿ. ˛Æøåæòâî Æóäóøåªî ïî ˚îíòó. ´çªºÿäß ˚îíòà íà äåÿ-
òåºüíîæòü ŁæòîðŁŒà. ˇîçŁòŁâŁæòæŒŁØ àªíîæòŁöŁçì.
.ˆ Ò. `îŒºü. ˚ðŁòŁŒà òåîðŁØ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ×åòßðå
ôàŒòîðà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà ïî `îŒºþ. —îºü ªîíŒŁ âîîðóæå-
íŁØ â ŁæòîðŁŁ. ÑîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà îÆøåæòâà.
¨. Òýí. ´çªºÿäß íà äåÿòåºüíîæòü ŁæòîðŁŒà. ˙àŒîíîìåðíîæòŁ
ðàçâŁòŁÿ ªîæóäàðæòâà. ÑïåöŁôŁŒà ïðŁìåíåíŁÿ Łæòî÷íŁŒîâ. ´çªºÿäß
Òýíà íà îòÆîð Łæòî÷íŁŒîâ. ´çªºÿäß Òýíà íà ÷åºîâå÷åæŒóþ ïðŁðîäó.
Ø. ¸àíªºóà Ł Ø. ÑåíüîÆîæ. ˇîçŁòŁâŁæòæŒàÿ òåîðŁÿ ŁæòîðŁ-
÷åæŒîØ ŒðŁòŁŒŁ. ´îïðîæß, Œîòîðßå ŁæòîðŁŒó íàäºåæŁò çàäàâàòü
âî âðåìÿ ðàÆîòß íàä Łæòî÷íŁŒîì. ÑòàäŁŁ ðàÆîòß íàä Łæòî÷íŁŒîì.
˚ðŁòåðŁŁ äîæòîâåðíîæòŁ. ˛ïðåäåºåíŁå äîŒóìåíòà. ´Łäß äîŒóìåí-
òîâ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ôàŒòîâ.
Ì. Ì. ˚îâàºåâæŒŁØ. ÔàŒòîðß ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. Ñîîò-
íîłåíŁå ìàòåðŁàºüíßı Ł äóıîâíßı ôàŒòîðîâ. ˇðŁçíàŒŁ íàöŁŁ.
ˇåðŁîäŁçàöŁÿ ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà. «˛ÆøŁííàÿ òåîðŁÿ». ´çªºÿ-
äß íà çàðîæäåíŁå ªîæóäàðæòâà.
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˝. ¨. ˚àðååâ. ˇîíÿòŁå ôŁºîæîôŁŁ ŁæòîðŁŁ. ÔàŒòîðß ŁæòîðŁ-
÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ. —îºü ºŁ÷íîæòŁ â ŁæòîðŁŁ. ˇðîÆºåìà îÆœåŒòŁâ-
íîæòŁ â ŁæòîðŁŁ. ˇðîÆºåìà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî çàŒîíà.
¸îðä ÀŒòîí. ˇîíŁìàíŁå äåÿòåºüíîæòŁ ŁæòîðŁŒà. ˇðŁíöŁïß
îòÆîðà Łæòî÷íŁŒîâ. ˇðŁíöŁïß îöåíŒŁ ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ºŁ÷íîæòåØ.
˚. ¸àìïðåıò. ÑîîòíîłåíŁå ŁæòîðŁŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ. Øåæòü æòà-
äŁØ ðàçâŁòŁÿ íàðîäà. ÑâîåîÆðàçŁå ðàçâŁòŁÿ íåìöåâ Ł æºàâÿí.
Òåìà 7. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìßæºü íà ðóÆåæå XIXXX âåŒîâ (4 ÷)
À. Øîïåíªàóýð. ˛òºŁ÷Łå ŁæòîðŁŁ îò íàóŒŁ. ÑîöŁàºüíàÿ ôóíŒ-
öŁÿ ŁæòîðŁŁ. ˝àðîä Ł ÷åºîâåŒ. ˜îæòîâåðíîæòü ŁæòîðŁŁ.
`àäåíæŒàÿ łŒîºà (´. ´ŁíäåºüÆàíä Ł .ˆ —ŁŒŒåðò). ´çªºÿäß íà
ïðåäíàçíà÷åíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ˇðîÆºåìà îöåíî÷íîªî æóæ-
äåíŁÿ. ˚ðŁòŁŒà ïîçŁòŁâŁçìà. ˙àäà÷Ł ŁæòîðŁŒà Ł çàäà÷Ł æîöŁîºî-
ªà. ˇðîÆºåìà ïðîªðåææà.
˛. Øïåíªºåð. ˚îíöåïöŁÿ ºîŒàºüíßı öŁâŁºŁçàöŁØ. ˇðîÆºåìà
Łı âçàŁìîäåØæòâŁÿ. Ñóøíîæòü ïîíÿòŁÿ «öŁâŁºŁçàöŁÿ». ˙àŒîíîìåð-
íîæòŁ ðàçâŁòŁÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˚ðŁòŁŒà òðàäŁöŁîííîØ ïåðŁîäŁçà-
öŁŁ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà.
.ˆ ˙Łììåºü. ˇðåäìåò ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ. ˇðîÆºåìà æïîí-
òàííîæòŁ Ł ŒàóçàºüíîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
Ý. ÌåØåð. ˚ðŁòŁŒà ïîçŁòŁâŁçìà. ˇðîÆºåìà æâîÆîäß âîºŁ.
ˇîíÿòŁå íàöŁŁ Ł åå ïðŁçíàŒŁ. ´çªºÿäß íà äåÿòåºüíîæòü ŁæòîðŁŒà.
˚. ÌåØíåŒå. ¨íäŁâŁäóàºŁçŁðóþøåå ïîíŁìàíŁå ŁæòîðŁŁ.
ÑîîòíîłåíŁå ïîíÿòŁØ «ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü» Ł «òŁï». Ñîîòíîłå-
íŁå æïîíòàííîæòŁ Ł ŒàóçàºüíîæòŁ â ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïðîöåææå. ˙àäà-
÷Ł ŁæòîðŁŒà. —àææóæäåíŁÿ î æóøíîæòŁ ªîæóäàðæòâà.
Ô. ˝Łöłå. ÒðŁ âŁäà ŁæòîðŁŁ. ˇðîÆºåìà îÆœåŒòŁâíîæòŁ â äåÿ-
òåºüíîæòŁ ŁæòîðŁŒà. —îºü ºŁ÷íîæòŁ Ł ìàææ â ŁæòîðŁŁ.
Òåìà 8. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ ìßæºü XX âåŒà (6 ÷)
ØŒîºà «Àííàºîâ». ˚îíöåïöŁÿ ªºîÆàºüíîØ ŁæòîðŁŁ. ˇîíÿòŁå
ìàòåðŁàºüíîØ æŁçíŁ. ˙àäà÷Ł ŁæòîðŁŒà. ˚îíöåïöŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ôàŒòà. ˚îíöåïöŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî âðåìåíŁ. ¨æòîðŁÿ æòðóŒòóð Ł Łæ-
òîðŁÿ æîÆßòŁØ. Ô. `ðîäåºü î æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðå.
Ì. ´åÆåð. ÒåîðŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłŁıæÿ òŁïîâ ªîæïîäæòâà.
ÒåîðŁÿ Łäåàºüíßı òŁïîâ. Ì. ´åÆåð î ïåðæïåŒòŁâàı ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ðàçâŁòŁÿ —îææŁŁ.
`. ˚ðî÷å. ˚îíöåïöŁÿ «æîâðåìåííîØ ŁæòîðŁŁ». ¨æòîðŁÿ Ł ıðî-
íŁŒà. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ ÷àæòü ŁæŒóææòâà. ˚ðŁòŁŒà æîâðåìåííßı ìåòîäî-
ºîªŁØ ŁæòîðŁŁ. —îºü ŁíòóŁöŁŁ â ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïîçíàíŁŁ. ˇðîÆºå-
ìà ïåðåıîäíßı ýïîı.
×. `Łðä. ˚îíöåïöŁÿ ïðàªìàòŁ÷åæŒîªî ïðåçåíòŁçìà. ˇîíÿòŁå
ðåôåðåíòíîØ æıåìß. ÑïåöŁôŁŒà ïðŁìåíåíŁÿ ÆŁîªðàôŁ÷åæŒîªî
ìåòîäà ó `Łðäà. ÑïåöŁôŁŒà àªíîæòŁöŁçìà âî âçªºÿäàı `Łðäà.
˚. `åŒŒåð. ˇðåäìåò Łçó÷åíŁÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ. ÑïåöŁôŁŒà
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ôàŒòà. ˇðîÆºåìà îòÆîðà ŁæòîðŁ÷åæŒŁı Łæòî÷íŁŒîâ.
¨æòîðŁÿ Ł çíàíŁå ŁæòîðŁŁ. ˇðŁ÷Łíà æîÆßòŁÿ.
Ý. ˝àªåºü. ˇðîÆºåìà ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íåŁçÆåæíîæòŁ. ˇðîÆºåìà
ïðåäæŒàçàíŁÿ Æóäóøåªî. Öåºü ŁæòîðŁŒà. ˇðîÆºåìà æâîÆîäß âîºŁ.
˚. ˇîïïåð. ˇîíÿòŁå Ł ŒðŁòŁŒà «ŁæòîðŁöŁçìà». ˇîíÿòŁÿ «çà-
Œîí» Ł «òåíäåíöŁÿ» Ł Łı æîîòíîłåíŁÿ. ˇðîÆºåìà ïðåäæŒàçàíŁÿ
Æóäóøåªî.
.ˆ ¸åÆîí. —àæà Ł åå çíà÷åíŁå â ŁæòîðŁŁ. Ñóøíîæòü âîØí. ˝à-
ïðàâºåííîæòü ðàçâŁòŁÿ íàðîäîâ. ˇðîÆºåìà âçàŁìîäåØæòâŁÿ Œóºü-
òóð. ÒåîðŁÿ òîºïß. Ñºó÷àØíîæòü â ŁæòîðŁŁ.
À. ÒîØíÆŁ. ÀíàºŁç òåíäåíöŁØ â æîâðåìåííîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
íàóŒå. ˚îíöåïöŁÿ ºîŒàºüíßı öŁâŁºŁçàöŁØ. «Óıîä Ł âîçâðàò» ŒàŒ
çàŒîíîìåðíîæòü ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà. «´ßçîâ Ł îòâåò» ŒàŒ äâŁªà-
òåºü ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà.
˚. ßæïåðæ. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. «˛æåâîå âðå-
ìÿ». ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà æòàäŁØ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà.
˘. ÌàðŁòýí. Ñìßæº Ł îæíîâíîå æîäåðæàíŁå ŁæòîðŁŁ. ÑòàäŁŁ
ðàçâŁòŁÿ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. —îºü Æîªà Ł ÷åºîâåŒà â ŁæòîðŁŁ.
—. ˚îººŁíªâóä. ˙àäà÷Ł ŁæòîðŁŒà. ˛æîÆåííîæòŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ
íàóŒŁ. ˇðŁíöŁïß ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ŒðŁòŁŒŁ. ˇðîÆºåìà ïðîªðåææà.




1. åˆðîäîò  «îòåö ŁæòîðŁŁ».
2. ÔóŒŁäŁä  îæíîâàòåºü «ïðàªìàòŁ÷åæŒîØ ŁæòîðŁîªðàôŁŁ».
3. ˇîºŁÆŁØ Ł åªî ŒîíöåïöŁÿ âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ.
4. ˜Łàºîª ˇºàòîíà « îˆæóäàðæòâî».
5. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ Ł åªî çàŒîíîìåðíîæòŁ â æî÷ŁíåíŁÿı
ÀðŁæòîòåºÿ.
6. ˇºóòàðı  îæíîâàòåºü ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ÆŁîªðàôŁŁ.
7. ˚íŁªà ÀâªóæòŁíà `ºàæåííîªî «˛ ªðàäå `îæŁåì».
8. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ÌàŒŁàâåººŁ.
9. ´îºüòåð ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
10. ˚íŁªà ÌîíòåæŒüå «˛ äóıå çàŒîíîâ».
11. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß åˆðäåðà.
12. ˚íŁªà —óææî «˛Æ îÆøåæòâåííîì äîªîâîðå».
13. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ºîðäà `îºŁíªÆðîŒà.
14. «ÝíöŁŒºîïåäŁÿ» ôðàíöóçæŒŁı ïðîæâåòŁòåºåØ.
15. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˛. ÒüåððŁ.
16. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ô. ˆŁçî.
17. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¸. —àíŒå.
18. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ åˆªåºÿ.
19. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ò. ˝. ˆðàíîâæŒîªî.
20. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ ˛. ˚îíòà.
21. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß .ˆ Ò. `îŒºÿ.
22. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¨. Òýíà.
23. ¸àíªºóà Ł ÑåíüîÆîæ: ïîçŁòŁâŁæòæŒàÿ òåîðŁÿ Łæòî÷íŁŒîâå-
äåíŁÿ.
24. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ì. Ì. ˚îâàºåâæŒîªî.
25. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˝. ¨. ˚àðååâà.
26. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ºîðäà ÀŒòîíà.
27. ¸àìïðåıò Ł åªî ŒîíöåïöŁÿ ŁæòîðŁŁ íåìåöŒîªî íàðîäà.
28. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Øîïåíªàóýðà.
29. ˚îíöåïöŁÿ ºîŒàºüíßı öŁâŁºŁçàöŁØ ˛. Øïåíªºåðà.
30. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß .ˆ ˙Łììåºÿ.
31. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ý. ÌåØåðà.
32. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˚. ÌåØíåŒå.
33. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ô. ˝Łöłå.
34. ¨æòîðŁ÷åæŒàÿ łŒîºà «Àííàºîâ».
35. ÌåòîäîºîªŁÿ ŁæòîðŁŁ Ì. ´åÆåðà.
36. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß `. ˚ðî÷å.
37. ˇðàªìàòŁ÷åæŒŁØ ïðåçåíòŁçì ×. `Łðäà.
38. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˚. `åŒŒåðà.
39. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ý. ˝àªåºÿ.
40. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˚. ˇîïïåðà.
41. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß .ˆ ¸åÆîíà.
42. ˚îíöåïöŁÿ ºîŒàºüíßı öŁâŁºŁçàöŁØ À. ÒîØíÆŁ.
43. ÝŒçŁæòåíöŁàºŁæòæŒàÿ òåîðŁÿ ŁæòîðŁŁ ˚. ßæïåðæà.
44. ˝åîòîìŁæòæŒàÿ òåîðŁÿ ŁæòîðŁŁ ˘. ÌàðŁòýíà.
45. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˚îººŁíªâóäà.
ˇ¯—¯×¯˝Ü
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÕ ˚˛˝Ò—˛¸Ü˝ÛÕ ´˛ˇ—˛Ñ˛´
1. ˚àŒŁå æòàäŁŁ îÆøåæòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ âßäåºÿº ˇîºŁÆŁØ?
2. ˚àŒŁå ôîðìß ªîæóäàðæòâà âßäåºÿº ˇºàòîí?
3. ˚àŒŁå ôîðìß ªîæóäàðæòâà âßäåºÿº ÀðŁæòîòåºü?
4. ˚àŒŁå ºþäŁ âıîäÿò â æîæòàâ «äâóı ªðàäîâ» ÀâªóæòŁíà `ºà-
æåííîªî?
5. ˚àŒŁå ôàŒòîðß (ïî ÌîíòåæŒüå) îïðåäåºÿþò ôîðìó ªîæó-
äàðæòâåííîØ âºàæòŁ â æòðàíå?
6. ˇåðå÷ŁæºŁòå òðŁ æòàäŁŁ ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ ïî åˆªåºþ.
7. ˜àØòå ïåðŁîäŁçàöŁþ ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ ïî ßæïåðæó.
8  ˇåðå÷ŁæºŁòå łåæòü æòàäŁØ ŁæòîðŁŁ íàðîäà ïî ¸àìïðåıòó.
9. ×òî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ «ŁäåàºüíßØ òŁï» Ì. ´åÆåðà?
10. ˇåðå÷ŁæºŁòå òðŁ òŁïà ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôàŒòîâ â æîîòâåòæòâŁŁ
æ ŒºàææŁôŁŒàöŁåØ łŒîºß «Àííàºîâ».
11. ´ ÷åì îòºŁ÷Łå ŁæòîðŁŁ îò íàóŒŁ ïî À. Øîïåíªàóýðó?
12. ˜àØòå ïåðŁîäŁçàöŁþ ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ ïî ÌàðŁòýíó.
13. ˚àŒŁå âŁäß ŁæòîðŁŁ âßäåºÿº ´îºüòåð?
14. ˚àŒŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß âßäåºÿº ˚àðååâ?
15. ˜àØòå ïåðŁîäŁçàöŁþ ŁæòîðŁŁ íàðîäà ïî ˆðàíîâæŒîìó.
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16. ˇåðå÷ŁæºŁòå òðŁ òŁïà ŁæòîðŁŁ ïî ˝Łöłå.
17. ˇåðå÷ŁæºŁòå ÷åòßðå ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðà ïî `îŒºþ.
18. ˇåðå÷ŁæºŁòå òðŁ æòàäŁŁ ŁæòîðŁŁ îÆøåæòâà ïî ˚îíòó.
19. ˚àŒŁå äâå æŁºß (ïî ìíåíŁþ ˆŁçî) Æîðþòæÿ â ìŁðîâîØ Łæ-
òîðŁŁ?
20. ˚àŒŁå öŁâŁºŁçàöŁŁ âßäåºÿº ÒîØíÆŁ?
ˇ—¨Ì¯—˝ÛÉ ˇ¯—¯×¯˝Ü
´˛ˇ—˛Ñ˛´ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß åˆðîäîòà.
2. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ÔóŒŁäŁäà.
3. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˇºóòàðıà.
4. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˇºàòîíà.
5. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ÀðŁæòîòåºÿ.
6. ˚îíöåïöŁÿ âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ ˇîºŁÆŁÿ.
7. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ (ïî ÀâªóæòŁíó).
8. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ æðåäíåâåŒîâßı ıðîíŁæòîâ.
9. ÌàŒŁàâåººŁ ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
10. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˘. `îäåíà.
11. Ô. ˆâŁ÷÷àðäŁíŁ ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
12. ¸. `ðóíŁ ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
13. ´îºüòåð ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
14. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ÌîíòåæŒüå.
15. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß —óææî.
16. ˚îíöåïöŁÿ âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ ´ŁŒî.
17. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß åˆðäåðà.
18. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ºîðäà `îºŁíªÆðîŒà.
19. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˚îíäîðæå.
20. ˛. ÒüåððŁ ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
21. Ô. ˆŁçî ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
22. ¸. ôîí —àíŒå ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
23. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ åˆªåºÿ.
24. Ò. ˝. ˆðàíîâæŒŁØ ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
25. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˛. ˚îíòà.
26. .ˆ Ò. `îŒºü ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
27. ¨. Òýí ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
28. ¨æòî÷íŁŒîâåä÷åæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ Ø. ¸àíªºóà Ł Ø. ÑåíüîÆîæà.
29. ˝. ¨. ˚àðååâ ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
30. Ì. Ì. ˚îâàºåâæŒŁØ ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
31. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ºîðäà ÀŒòîíà.
32. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˚. ¸àìïðåıòà.
33. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß À. Øîïåíªàóýðà.
34. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ô. ˝Łöłå.
35. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß .ˆ ˙Łììåºÿ.
36. ˚. ÌåØíåŒå ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
37. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ý. ÌåØåðà.
38. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ´. ´ŁíäåºüÆàíäà Ł .ˆ —ŁŒŒåðòà.
39. ˚îíöåïöŁÿ âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ ˛. Øïåíªºåðà.
40. ÌåòîäîºîªŁÿ ŁæòîðŁŁ Ì. ´åÆåðà.
41. ÔðàíöóçæŒàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ łŒîºà «Àííàºîâ».
42. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß `. ˚ðî÷å.
43. ×. `Łðä ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
44. ˚. `åŒŒåð ŒàŒ ŁæòîðŁŒ.
45. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß Ý. ˝àªåºÿ.
46. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˚. ˇîïïåðà.
47. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ¸åÆîíà.
48. ˚îíöåïöŁÿ âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ À. ÒîØíÆŁ.
49. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß ˚. ßæïåðæà.
50. ˝åîòîìŁæòæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ŁæòîðŁŁ ˘. ÌàðŁòýíà.
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